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Tilastotoimisto 
Proomut, ruoppaajat, poralautat yms.  vuoden 1992 lopussa 
'Proomut, ruoppaajat, poralautat yms. vuoden 1992 lopussa' -tilasto perustuu 
merenkulkuhaJlituksen tilastotoimistossa pidettävään alustiedostoon, johon  on 
tailennettu eri maistraattien ja Ahvenanmaan lääninhallituksen alusrekistereihin 
merkityt kauppamerenkulkuun käytettävät alukset (Alusrekisterilaki  2 11/27). Tilasto 
sisältää alusrekisteriin merkityt proomut, ruoppaajat, poralautat, uivat telakat sekä 
muut alukset, joihin kuului vuonna 1992 mm. tutkimusponttooni, ravintolalaiva, 
paalutusalus, harausalus sekä kalanviljelylaitos. 
Vuoden 1992 lopussa proomuja, ruoppaajia yms. oli rekisterissä yhteensä  128. 
 Alusten bruttovetoisuus oli kaikkiaan  85 349 ja nettovetoisuus 43 514. Alusten 
keskimääräinen ikä vaihteli 13,14 vuodesta 30,40 vuoteen. 
Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuonna 1992 yhteensä 954 alusta, 
 jos  varsinaisen kauppalaivaston (nettovetoisuus^ 19) lisäksi lasketaan mukaan 
pienalukset (nettovetoisuus<19) sekä proomut ym. edellä mainitut erikoisalukset. 
Taulukoissa 1., 2. ja 3. on tietoja proomuista yms. sekä Suomen  koko rekisteröidys
-tä kauppalaivastosta  vuonna 1992. Lopussa on luettelo alusrekisterissä vuoden 1992 
 lopussa olevista proomuista, ruoppaajista, poralautoista, uivista telakoista sekä 
'muista aluksista'. 
TAULUKKO 1. 
Proomut, ruoppaajat, poralautat yms.  vuoden 1992 lopussa 
Luku- 
määrä  % 
Brutto
-vetoisuus  % 
Netto-
vetoisuus % 
Keskim. ikä 
(vuotta) 
Proomut (pr) 63 49,2 42.528 49$ 17.468 40,1 29,92 
Ruoppaajat (ru) 45 35,2 6.863 8,1 4.092 9,4 20,22 
Poralautat (pi) 7 5,5 709 0,8 301 0,7 13,14 
Uivat telakat (ut) 5 3,9 34.148 40,0 20.969 48,2 30,40 
Muut alukset (mu) 1) 8 6,2 1.101 1,3 684 1,6 22,88 
Yhteensä 128 100,0 85349 100,0 43.514 100,0 25,17 
1) Ryhmään kuuluu mm. seuraavia aluksia: tutkimusponttooni, ravintoialaiva, 
paalutusalus, harausalus  ja kalanviljelylaitos  
TAULUKKO 2. 
Proomujen, ruoppaajien yms.  jakaantuminen suuruusluokkiin 
bruttovetoisnuden mukaan vuoden  1992 lopussa 
Bruttovetoisuus 
- 	99 
Alusten 
määrä 
45 
100 - 499 50 
500 - 999 9 
1 000 - 1999 5 
2 000 - 4999 7 
5 000 - 9999 2 
10 000- 1 
ei tietoa 9 
Yhteensä 128 
TAULUKKO 3. 
Suomen rekisteröity kauppalaivasto vuoden  1992 lopussa 
Varsinainen 
Luku- 
määrä 
Brutto- 
vetoisuus 
Netto - 
vetoisuus  
kauppalaivasto 483 1.222.335 577.684 
Pienalukset 
(netto<19)  343 13.447 2.171 
Proomut yms. 128 85.349 43.514  
Yhteensä 954 1.321.131 623.369 
MERENKULKUHALLITUS 
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Proomut, Ruoppaajat, Poralautat yms.  vuoden 1992 lopussa 
LKM BRUTO DWT RAK.V. IKÄ NEUO 
9KAARI Kaarina 	9 mu 11 HELSINKI 1 318 250 0 1971 21 
9MERIH Meri-Hara 9 mu 21 TURKU 1 9 3 0 1987 5 
9ERPA Erpa 	9 mu 41 TAMPERE 1 0 0 0 1988 4 
9SAKU1 Saku I 	9 mu 21 TURKU 1 328 99 0 1963 29 
9FAROS Faros 	9 mu 102 VAASA 1 171 82 0 1891 101 
9EEVA Eeva 	9 mu 61 SAVONLINNA 1 39 39 0 1981 11 
9VILLE VilIe -1 	9 mu 99 HOUTSKARI 1 209 202 0 1981 11 
9SKOPA Skopantra4 mua 21 DRAGSFJARD  1 27 9 0 1991 1 
Muut alukset yhteensã: 8 1.101 684 0 183 
9ROCKB Rockbuster pI 11 HELSINKI 1 136 41 0 1991 1 
9PORAB Pora I pI 21 TURKU 1 123 37 0 1971 21 
9PORAE Pora-Eero PI 11 HELSINKI 1 106 32 0 1976 16 
9KAMPE Kampela PI 12 LOVIISA 1 62 62 0 1971 21 
9PORA4 Pora-Pekka PI 11 HELSINKI 1 121 37 0 1984 8 
9ANI Ani PI 21 TURKU 1 99 30 0 1987 5 
9LAHNA Lahna PI 11 HELSINKI 1 62 62 0 1972 20 
Poralautat yhteenså:  7 709 301 0 92 
9PEKKB Pekka pr 112 	II 1 0 0 0 1956 36 
9PARAD Para-Delta pr 21 PARAINEN 1 2967 891 0 1985 7 
9MIMMI Mimmi pr 61 SAVONLINNA 1 29 29 0 1934 58 
9MINOR Nosto-Pekk  pr 11 HELSINKI 1 610 183 0 1980 12 
9MURSU Mursu pr 24 RAUMA 1 1269 381 0 1976 16 
9POLAK Polak pr 22 NAANTALI 1 18 9 0 1981 11 
9OIIB Panda pr 21 TURKU 1 537 161 0 1976 16 
9PEETU Peetu pr 61 SAVONLINNA  1 27 27 0 1937 55 
9NORPD Norppa pr 22 NAANTALI 1 506 152 0 1986 6 
9PARAC Para -Charl pr 21 PARAINEN 1 2967 891 0 1984 8 
9PARAB Para-Bravo pr 21 PARAINEN 1 2041 613 0 1984 8 
9PAASK Pääskyniem pr 61 SAVONLINNA  1 198 182 0 1946 46 
9ONNIA Onnia pr 61 SAVONLINNA 1 191 174 0 1938 54 
9AMALI Amalia pr 43 LAHTI 1 39 39 0 1981 11 
9OLGA Olga pr 71 NURMES 1 604 316 0 1988 4 
9MASSI Massing pr 11 HELSiNKI  1 314 286 0 1954 38 
9TEUNI Teunis pr 11 HELSINKI 1 314 286 0 1954 38 
9TOPI1 Topil pr 21 TURKU 1 117 36 0 1965 27 
9SUOMA Suoma pr 61 SAVONLINNA 1 162 145 0 1938 54 
9SYLVI Sylvi pr 61 SAVONLINNA 1 39 39 0 1959 33 
9SEPP5 Seppo V pr 11 HELSINKI 1 326 317 0 1968 24 
9TOINI Toini pr 61 SAVONLINNA 1 39 39 0 1959 33 
9SEPP4 Seppo IV pr 11 HELSINKI 1 393 382 0 1965 27 
9UKE Vesikko pr 22 NMNTALI  1 495 322 0 1983 9 
9UKKOM Ukko-Matti pr 61 SAVONLINNA 1 28 25 0 1929 63 
9SONJA Sonja pr 61 SAVONLINNA 1 56 49 0 1941 51 
9PUULA Puulaaki I pr 41 TAMPERE 1 41 13 0 1981 11 
9SARK2 Särkkä Il pr 11 HELSINKI 1 143 143 0 1969 23 
9SAAR4 Saari4 pr 43HOLLOLA  1 125 117 0 1911 81 
9RAUHA Rauha pr 61 SAVONLINNA  1 162 149 0 1938 54 
9NESTO Nestori pr 24 RAUMA 1 540 162 0 1974 18 
9P50-3 Palko 50-3 pr 11 HELSINKI 1 41 38 0 1967 25 
9SAAR3 Saan 3 pr 43 HOLLOLA 1 129 121 0 1943 49 
9SEPP3 Seppo III pr 11 HELSINKI 1 385 375 0 1964 26 
9SAIMI Saimi pr 81 KUOPIO  1 29 29 0 1929 63 
9SANNI Sanni pr 61 SAVONLINNA  1 30 30 0 1928 64 
9SÄRK1 Särkkäl pr 11 HELSINKI 1 143 143 0 1971 21 
9VOROK Vorokki pr 61 SAVONLINNA  1 887 720 0 1979 13 
9H182 H 182 pr 12 LOVIISA 1 1156 1091 0 1968 24 
9IDA Ida pr 102 MUSTASAARI  1 0 0 0 1957 	35 
9FARAO Farao pr 11 HELSINKI 1 414 124 0 1976 	16 
9HARRY Harry pr 25 PORI 1 4886 1466 11260 1986 	6 
9HYVA Hyvä-Uke pr 101 KASKINEN 1 255 238 0 1978 	14 
9H178 H 178 pr 12 LOVIISA 1 415 389 0 1964 	28 
9H179 H 179 pr 12 LOVIISA 1 415 389 0 1965 	27 
9EMMAB Emma pr 81 KUOPIO 1 49 49 0 1973 	19 
9ESPA Espa pr 11 HELSINKI 1 4712 1414 0 1987 	5 
9KOSTI Kosti pr 112 OULU 1 1042 313 0 1983 	9 
9KETTI Kethriki 6 pr 91 JYVASKYLA 1 44 44 0 1930 	62 
9J-4 J-4 pr 22 NA.ANTALI  1 197 66 0 1960 	32 
9JUUSO  Juuso pr 21 TURKU 1 154 133 0 1978 	14 
9J1 J 1 pr 22 NAANTALI 1 0 0 0 1953 	39 
9KARSA Kärsäkäs I pr 112 OULU 1 0 0 0 1984 	8 
9J3 J-3 pr 22 NAANTALI 1 197 66 0 1960 	32 
9EMMAA Emma pr 53 LAPPEENRANTA  1 48 45 0 1939 	53 
9LAPI2 Lapis II pr 22 NAANTALI 1 9230 2769 0 1976 	16 
9LEVAT Levator pr 11 HELSINKI 1 1990 597 0 1973 	19 
9ARLA Arla pr 61 SAVONLINNA 1 45 21 0 1927 	65 
9M-6 M-6 pr 112 HAUKIPUDAS  1 74 69 0 1917 	75 
9LITMA Litma pr 81 VEHMERSALMI 1 22 6 0 1978 	14 
9J2 J 2 pr 22 NAANTALI 1 0 0 0 1953 	39 
9LAHJA Lahja pr 61 SAVONLINNA  1 155 138 0 1962 	30 
9EKO -1 Eko -1 pr 21 TURKU 1 87 27 0 1983 	9 
Proomut yhteensä: 63 42.528 17.468 11.260 1.885 
9VES26 Vesimestar ru 23 KUSTAVI 1 0 0 0 1989 	3 
9RUUTA Ruutana  ni 11 HELSINKI 1 67 67 0 1976 	16 
9VILMA Vilma ni 99 1 47 47 0 1976 	16 
9TURS2 Tursas2 ru 11 HELSINKI 1 31 31 0 1952 	40 
9STORK Stor-Klas ru 21 TURKU 1 103 86 0 1966 	26 
9IMU3 Imu 3 ru 11 HELSINKI 1 30 12 0 1971 	21 
9VESIP Pekka I ni 11 HELSINKI 1 165 146 0 1961 	31 
9SEPP2 Seppo II ru 11 HELSINKI 1 127 127 0 1975 	17 
9IMUV Imu V ni 11 HELSINKI 1 81 72 0 1962 	30 
9ELLI Elli ru 99 IISALMI 1 43 43 0 1971 	21 
9TURS1 Tursas ru 11 HELSINKI 1 362 305 0 1951 	41 
9SEPP1 Seppo I ru 11 HELSINKI 1 127 127 0 1975 	17 
9ELS.A Elsa ru 99 IISALMI 1 50 50 0 1973 	19 
9MARI Man ru 21 TURKU 1 108 32 0 1987 	5 
9RIIKK Riikka ni 112 II 1 34 11 0 1982 	10 
9OIQX Manu-Pekka ru 11 HELSINKI 1 618 186 0 1983 	9 
9KURAM Kura-Mesta  ru 21 TURKU 1 0 0 0 1983 	9 
9KUOK1  Kuokka-Pek ru 11 HELSINKI 1 99 99 0 1981 	11 
9KUOK2 Kuokka-Pek ru 11 HELSINKI 1 193 179 0 1982 	10 
9KUOK3 Kuokka-Pek ru 11 HELSINKI 1 105 85 0 1977 	15 
9KUOK5 Kuokka-Pek ru 11 HELSINKI 1 104 32 0 1984 	8 
9OIZM Triton ru 12 LOVIISA 1 505 371 0 1958 	34 
9KAHLA Kahla 1000 ru 22 NAANTALI 1 52 49 0 1968 	24 
9KUHA Kuha ru 11 HELSINKI 1 56 56 0 1971 	21 
9LÄN16 LännenVes ru 113 KAJAANI 1 0 0 0 1988 	4 
9MERIP Meri-Pekka ru 11 HELSINKI 1 542 419 0 1962 	30 
9MERIK Menkuokka  ni 11 HELSINKI 1 285 245 0 1982 	10 
9MANTA Manta ru 103 PIETARSAARI 1 28 28 0 1973 	19 
9MARK2 Markku II ru 51 HAMINA  1 83 75 0 1965 	27 
9KULLE Kullervo ni 25 PORI 1 51 16 0 1983 	9 
9MARK1 Markku I ru 51 HAMINA  1 50 39 0 1972 	20 
9PENA1 Pena I ru 11 HELSINKI 1 391 118 0 1970 	22 
9PEKK5 PekkaV ru 11 HELSINKI 1 25 17 0 1972 	20 
9KAHMA Kahmari 1 ru 11 HELSINKI 1 184 144 0 1959 	33 
9PENA3 Pena III ru 11 HELSINKI 1 391 118 0 1969 	23 
9PENA2 Pena II ru 11 HELSINKI 1 378 114 0 1968 	24 
9PULT Pulteri ru 112 OULU 1 149 45 0 1990 	2 
9PENA4 Pena IV ru 11 HELSINKI 1 378 114 0 1968 	24 
9PEKK6 Pekka VI ru 11 HELSINKI 1 72 65 0 1975 	17 
9AATAM Aatami ru 21 TURKU 1 39 12 0 1991 	1 
9PEKK3 Pekka Ill ru 11 HELSINKI 1 16 16 0 1969 	23 
9PEKK2 Pekka2 ru 11 HELSINKI 1 30 30 0 1955 	37 
9KOURA  Koura ru 11 HELSINKI 1 156 113 0 1957 	35 
9KOUR2 Koura II ru 11 HELSINKI 1 395 119 0 1977 	15 
9KAIVA Kaivaja ru 21 TURKU 1 113 32 0 1931 	61 
Ruoppaajat yhteensä: 45 6.863 4.092 0 910 
9SONJB Sonja ut 23 UUSIKAUPUNKI 1 2649 1944 0 1967 	25 
9VALM5  Valmet 500 ut 52 KOTKA 1 3782 3059 0 1957 	35 
9VALM1 Valmet 12 ut 52 KOTKA 1 7082 5724 0 1968 	24 
9FLOAT Floating D ut 52 KOTKA 1 1783 535 0 1934 	58 
9UIVAT UivaTelak ut 21 TURKU 1 18852 9707 0 1982 	10 
Uivat telakat yhteensä:  5 34.148 20.969 0 152 
Proomut, ym. vuoden. 1992 lopussa 
Lkm Brutto Netto Dwt Ikä 
Muutalukset(mu) 8 1.101 684 0 183 
Poralautat (pI)  7 709 301 0 92 
Proomut (pr) 63 42.528 1 7.468 11 .260 1 .885 
Ruoppaajat(ru)  45 6.863 4.092 0 910 
Uivattelakat(ut)  5 34.148 20.969 0 152 
Yhteensä  128 85.349 43.514 11.260 3.222 
